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D E B R E C Z E N
II. bérlet
N H Á Z .
Szombaton, november 11-kén, 1871.
A d a t i k :
11. m
mun ÉS KOLDUSBOT
EGY KOLTO HÁROM TELE.
Dráma 3 felvonásban. — Utójátékkal 1 felvonásban. írta Hoitey. Fordította Szigligeti.
(Rendező: Egyöd.)
Grtind, titkostanácsos — 
Eduárd, fia, ülnök —
St. E m i  Fedor lov8g —
Báró Amsei, bankár — 
Ágnes, leánya — 
Freíndlich —  — 
Színigazgató — 
Alies, könyvkereskedő — 
Theodor 1
Erneszt /Eduard  és Henrik barátai 
Leopold !
i n
— — Bercsényi.
— — Vezéri.
—  Follényí.
— — Dózsa.
— — Szakái Rózsa.
— — Chován.
— —  Bartha.
— — Musló,
Vidor.
— Sándori.
— — Nagy.
Történik egy kis vi
l é i  tg z e  1 .
Ka'roly j
Frigyes) Eduárd és Henrik barátai 
Arnold J
Henrik, költő — — — — 
Maihílde nele —  — — — 
t - s ő j  -  
2-ik J hölgy
3 ‘ ik / — —~ —■ —= 
Baker, kertész — —
Pinczér ■— — —
irosban, Németországban
Marosi 
Horváth. 
Hegedűs. 
Mándoki 
Bercsényié* 
Budai Adéj( 
Szőllőüi Hermina. 
Sándorihé,
Zöldy.
Bajor.
Grund Eduard, elnök — 
Ágnes, neje — — 
Henrietté) , * —  
Vilmos F 6rmeke'
Az u t é j á t é l
— — Vezéri. p
— — Szakái Rózsa. |
— — Rónai Mari. jj 
—  Szombalhy. ll
k szem élyzete:
Fedor lovag 
Fogadós — 
Henrik —
Történik Weisbadenben.
Foltényí, 
Borán d, 
Mándoki
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál, d e. 9-től—12-ig, d. u. 3-to 1—5-ig, este a pénztárnál.
.* Alsó és közép páholy 3  frt. SO  kr Családi páholy S  Btásodeiueletl páholy 9  frt. # # k r .  
Támlásszék WO kr. Földszinti zártszék SO kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr, Karzat O O  kr.
Garnison őrmestertől lefelé # #  kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Holnap vasárnap, b é r l e  tsz  ü n e t b e n  el  ő s z ö r  adatik:
Egy szegény leány.
Életkép dalokkal 3 szakaszban. Irta Berg. Zenéjét szerzetté Míilier Adolf, illagyar színre alkalmazta Berzsényi Károly.
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